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An Honorary Member of. the Chiba Medical Society 
Prof. Dr. Max Thorek， of Chicago， Il.， U. S. A.， has been recommended 
for honorary membership of the Chiba Medical Society. 
The Profile 

of 

Prof. Dr. Max Thorek 

Prof. Dr. Max Thorek was born in 1880 to a medical family in Lwow， 
Poland. Attending a gymnasium in Budapest， Hungary， he came over to 
the U. S. A. at the age of sixteen and was subsequently granted naturaliza同 
tion. After graduating from Rush Medical College and the University of 
Chicago with honors in 1904， he continued his studies in Vienna， Paris and 
Rome. 
Formerly Professor of Clinical Surgery at Loyola University， which post 
he had held for 10 years， he has been Professor Surgery of Cook County 
-222ー 
Graduate School of Medicine for the past 25 years. He is concurrently 
Surgeon-in-Chief of American HospitaI in Chicago，and aIso is Founder of 
International College of Surgeons. 
Besides being the author of several notable books，he has made many 
contributions to medical literature，contributing to the advancement of 
medical science. Having been honored with decoratians conferred from 
many countries in recognition of his services to mankind，he deserves to be 
called a dean of clinical surgeons in the U. S. A. to-day. 
Itis to be noted that he has always shown a concern in，and great 
consideration for，the Chiba Medical Society. Dr. Nakayama's trips to the 
U. S. A. of last year and this year have been made possible through his 
good offices. 
千葉医学会名誉会員
アメ Yカ合衆国シカゴに在るマヅグ λ ・トーレヅク教授はこのたび千葉医学会
名誉会員に推薦された。
マックス・トーレック教授の横顔
マックス'ト {νック博士は 1880年ポーランドの Lwowの医家に生れ，ハンガリ戸のブダ
ペストでギムナジワムを卒えて 16才の時アメリカ合衆国に渡り市民となり， 1904年にシカゴ
大学の RushMedical仁ollegeを優等の成績で卒業した。その後ワィーン，ノミリ戸， ローマ
等で学び系迭してシカゴの Loyola大学の外科学教授を 10年間!勤めたが，更に現在まで 25年
間シカゴの CookCounty Graduate Schoolの外科学教授であり，アメカン病院の外科主任
で，また国際外科学会(InternationalCollege of Surgeons)の創立者であるO
その間多数の業績発表及び著書もあり，また世界各国から弱j章z 記章の授与等の栄誉を受け
現代アメリカの臨床外科学界の最長老であるO
昨年及び今年の中山教授の渡米にあたって少からぬ尽力を L，また千葉医学会に対L多大の
関心と好意を示しているO 
